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Ali Fuat Başgil
ARAMIZDAN ebediyen ayrılan Ord. Prof. Dr. AH Fuat Baş- 
gil’l talebeleri, dostlan, hatta muârizlan bunaldıklan za- 
man ne kadar anyacaklar. İmâm ve ilmi AH Fuat Hoca 
kadar latif, iddlalan kadife kadar yumuşak kâmil İn­
san kolay bulunmaz. İlminin, samimî İnançlanmn mü­
samahalı kemâlini şahsında toplamış olan rahmetliye, 
kendi lnançlanna karşı olan her danışma rahatça ya. 
pılır, rahatça cevaplar alınırdı. Bilgisinde olduğu gibi 
karakterinde de çatık kaşlı değildi. Kanaatlerini, fikir. 
Ierint karşısındakine batacak gibi açıklamaktan çekinen 
İnce bir mizaca sahipti. Dinî ve İmanı bütün olan Profe- 
*ör, «Din ve Laiklik» isimli kitabında maddeciliğin do­
ğuşunu ve modern maddeciliğin hatâlı taraflarını ilmine 
yakışır yumuşak müsamahalı bir dille ne kadar rahat 
. anlatm ıştır. İnsan oğlunun mânevlyata İhtiyacı olduğu­
nu İspat İçin; din, maddecilik ve pozitivizmin kısa ta ­
rihçesini ne kadar berrak bir anlatışla sıralamıştır: 
Bunların yanısıra «tnaıima hakkını» ne açık İzah et­
miştir.
HOCAYI dlnllyen, okuyan en sert maddeciler dahi, onun 
yumuşak, karşısındakinin kanaatine pay bırakan İzah­
larını münazara âdabım bozmadan dinlemek ihtiyacını 
hissederlerdi. Sesinde, sözünde bir kürsü tarzı, ayni fl. 
kirde olmıyanlara batan sivri, sert ifâde tarzına rast- 
lanmazdı. Velhasıl okuttuklarında, dinlettiklerinde tep­
ki ve kompleks tahrik etmiyen kettıâle ennlş b ir «tn- 
san’ı kâmildi.».
DÜNYADA olduğu gibi, Ahret yolculuğu da dini t *  
İmanı bütün İnsanlara lâyık bir tarzda Allahın 
gani gani rahmetine nâll olan muhterem Hocanın kederli 
Ailesine en hâlis hlslerlmle sabır ve tahammül dilerim.
Taha Toros Arşivi
